


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































長 浅 虎 び
浜 井 姫 わ
市 町 町 町
下森泉今野西小北当平瓜北黒竜宮宮大五大唐曽南南大川川新錦早下弓富香稲津今今田五之町町荘村王野之目塚生野部安部部井村寺国根浜浜浜道道居織崎八削田花葉里西西中坪郷　　　　　　　計寺郷　　　　　　　　寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木　　　　寺
響』袈顯舗総黍』巽晶讃馴蠕6購暑季麟魏顯論巽響麟田6堂神神神神神神堂神社神神貴神神堂堂神神神神神神神院堂神神神神観神神神堂多多神神
社社社社社社　　社本社社神社社 社社社社社社社 社社社社音社社社 理理社社
観本観薬本本　　本殿薬本社本観 境本本本本本本 本本本境堂本本本 神神観本
音殿音師殿殿　　殿　　師殿阿殿音 内殿殿殿殿殿殿 殿殿殿内礼殿殿殿 社社音殿堂 堂堂　　　　　　　　堂　　弥　　堂 仏 仏堂 観本堂
陀 堂 堂 音殿
堂 堂
六一九二三　　　1四六二四 三 九四七 一 八 三五三七一四六三　1六 二四　i
○○〇二六　　　　三〇四軒 ○ 三〇〇 八〇 〇八六八…一〇六　　〇 〇六
軒○軒軒軒　　　　軒軒軒 ○ 軒軒軒 ○余 ○軒軒軒九軒軒軒　　軒 軒軒
軒　↓ 軒 軒　↓ ↓　　　　　軒
六 ↓ 五 二
○
一 二 七




五四六ニー　　一三一一一 三 二　二 六四 一 ニー四元一ニー二二 ニ　ー　二
軒軒軒軒軒　　軒軒軒軒軒 軒 軒軒 軒軒 四軒軒軒三軒軒軒軒軒 軒軒軒
軒　　　　　軒
五四三二六　　　も　総九二 三 も二二 六四 七二　　四三五二三二元 餅　　一
組組組組組　　と領組軒 組 と組組 組組 組組　　組つ組組組組二 摘　　組
が　　が　　金　↓が選 五 のが　　が　　組 き　　↓
姓も二　　順　　森四銭び → 組 二　当　　　近　シ順　　　順 と　　二
に　と割　　に　　家組順年 組 軒番　　世　ヨに　　に は　　組
よ二　り　　勤　　の　↓に長 は 一 三　　はウ勤　　勤 や
る組に　　め　　社六勤者 三 組軒　　ニジめ　　め し
分　　る　　　組めが 組 の　　組ある　　る を
オ　オ オ元　　か　　　　オ　　　　る勤 に　オ 内　　　　り 分
コ　　コ コ三　　れ　　　　コ　　　　　　め 分コ 一 担






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34　日吉神社薬師堂 小今77 3×2 19世紀後期
35兵主神社本殿 高田203 3×2 19世紀後期
36熊野神社本殿 速見170 3×3 18世紀中期
37今村神社拝殿 今209 3×3 19世紀中期
38八幡神社本殿 五坪92 3×2 19世紀中期
39　田中神社観音堂 田中107 3×2 19世紀中期
40比伎多理神社本殿 今西586 3×3 文化元年（1804）
41　比伎多理神社観音堂 今西586 3×3 明治26年（1893）
42観音堂 津里760 3×3 18世紀後期
東浅井郡びわ町
43住吉神社本殿 稲葉286 1×1 18世紀中期
44　八幡神社本殿 富田383 3×3 18世紀後期
45　弓削神社観音堂礼堂 弓削168 3×3 18世紀後期
46　日吉神社境内仏堂 下八木451 3×2 19世紀後期
47五社神社本殿 早崎865 3×2 大正頃
48錦織神社本殿 錦織243 3×2 18世紀後期
入 49新居神社本殿 新居43 3×2 18世紀後期
母
50千手院観音堂 川道458 3×3 安永元年（1772）
51　日吉神社本殿 大浜289 3×2 19世紀前期
屋 52南浜神社本殿 南浜1160 3×3 18世紀中期
型 53八幡神社本殿 南浜502 3×3 19世紀中期
54　八幡神社本殿 曽根71 3×3 19世紀前期
の 東浅井郡虎姫町
堂 55稲荷神社本殿 唐国836 1×2 19世紀後期
56八幡神社本殿 大寺836 3×2 18世紀中期
■
57　日前神社薬師堂 五村328 3×2 19世紀後期
社 58宮部神社観音堂 宮部852 3×3 19世紀後期
東浅井郡浅井町
59八幡神社本殿 竜安寺276 1×2 大正頃
60　大己貴神社阿弥陀堂 黒部174 3×2 19世紀後期
61北野神社本殿 北野108 3×2 19世紀後期
62　日吉神社薬師堂 瓜生603 3×3 大正頃
63天神社本殿 平塚104 3×2 18世紀後期
64　八幡神社本殿 当目104 3×2 大正頃
65薬師堂 北ノ郷292 3×3 19世紀後期
66神明神社本殿 小野寺231 3×3 19世紀後期
67春日神社本殿 西主計330 1×2 19世紀後期
68北野神社薬師堂 野村421 1×2 19世紀中期
69観音堂 今荘 3×2 19世紀中期
坂田郡山東町
70　八幡神社薬師堂 朝日 3×3 19世紀前期
71薬師堂 天満字林 3×2 18世紀後期
72観音堂 天満字本庄 3×3 18世紀後期
他1　日吉神社本殿 びわ町香花寺463 3x3 19世紀前期
そ
他2　川島地蔵堂 びわ町川道 3×2 安政4年（1857）












01八幡神社阿弥陀堂 鷲見270 3×4 不明 現存せず
02　八幡神社薬師堂（源昌寺） 上丹生2247 3×7 宝永5年（1708）
切
03丹生神社御輿蔵 上丹生378 3×7 明治34年（1901）
妻 04丹生神社社務所 下丹生1087 3×2 享保6年（1721）
型
05八幡神社阿弥陀堂 椿坂132－1 5×12 19世紀中期
伊香郡木之本町
の 06八幡神社薬師堂 金居原1319 3×6 18世紀後期
堂 07　八幡神社福王寺薬師堂 杉野中 3×5 17世紀前期
08　八幡神社正福寺阿弥陀堂 杉野上 5×5 19世紀中期
09　白山神社石道寺阿弥陀堂 杉野向 3×5 17世紀後期 現存せず
010医王寺地蔵堂 大見 3×6 19世紀前期
伊香郡余呉町
1八幡神社本殿 椿坂132－1 3×2 19世紀中期
2八幡神社本殿 東野57 3×2 19世紀後期
3大水別神社拝殿 池原603 3×2 19世紀前期
伊香郡木之本町
4八幡神社観音堂 音羽274 3×2 19世紀後期
5佐波加刀神社薬師堂 河合1277 3×3 19世紀後期
6八幡神社地蔵堂 小山62 3×4 19世紀後期
7神前神社拝殿 石道984 3×3 19世紀中期
8東光寺薬師堂 千田 3×3 寛延3年（1750）
伊香郡高月町
9　高野神社満願寺薬師堂 高野297 3×3 18世紀後期
10　日吉神社本殿 井ノロ122 3×3 元文3年（1738）
入 11観音寺観音堂 雨森 3x3 19世紀後期
母
12　白山神社阿弥陀堂 保延寺282 3×3 19世紀中期
13白山神社薬師堂 持寺126 3×2 19世紀後期
屋 14地蔵堂 洞戸 3×2 19世紀後期
型 15　走落神社極楽寺地蔵堂 馬上 3×3 18世紀後期
16八幡神社拝殿 布施250 3×3 19世紀前期
の 17　赤見神社磯野寺観音堂 磯野530 3×3 18世紀中期
堂 18光明寺観音堂 東物部 3×3 19世紀前期
19八幡神社地蔵堂 西物部425 3×2 18世紀中期
●
20責比多神社本殿 東柳野1192 3×3 19世紀後期
社 21大表神社境内仏堂 東柳野中48 3×3 18世紀中期
22大浴神社本殿 重則1188 3x3 19世紀前期
23　薬師堂 西野 3×3 大正15年
24　日吉神社浄光寺観音堂 落川 3×2 大正頃
25春日神社拝殿 宇根 3×3 19世紀後期
26乃伎多神社薬師堂 東阿閉1094 3×2 18世紀後期
東浅井郡湖北町
27　日吉神社薬師堂 下山田1927 3×3 18世紀中期
28　日吉神社釈迦堂 二俣田192 1×2 19世紀中期
29　岡本神社本殿 丁野192 3×3 19世紀後期
30　岡本神社観音堂 丁野192 3×3 18世紀後期
31　日吉神社本殿 河毛1271 3×3 明治4年
32青名神社本殿 青名2481 3×2 19世紀前期
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48　錦織神社本殿　東浅井郡びわ町錦織243
　　年代　　　　18世紀後期
　　規模・形式　正面三間　側面二間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
　　組物　　　　平三斗
　　中備　　　　なし
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁　　　　　三方切目縁　脇障子　擬宝珠高欄
　　向拝　　　　角柱　一軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備龍彫刻　手挟
　　基壇　　　　切石基壇
　　　　　　　撫謬
鞍撰蕗㌘
　ぷ淑騨ぷ煮概
耀i鰹 w
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49　新居神社本殿　東浅井郡びわ町新居43
　　年代　　　　18世紀後期
　　規模・形式　正面三間　側面二間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　檜皮葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫　台輪
　　組物　　　　出組　軒支輪
　　中備　　　　墓股
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁　　　　　三方切目縁　脇障子　擬i宝珠高欄
　　向拝　　　　角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備龍彫刻　手挟
　　基壇　　　　切石基壇
の
ト
∩
50　千手院観音堂
年代
規模・形式
身舎柱
頭貫・台輪
組物
中備
軒
妻飾
縁
向拝
基壇
その他
　東浅井郡びわ町川道458
安永元年（1772）（『滋賀県の近世社寺建築』）
正面三間　側面三間
入母屋造　向拝一間　平入　本瓦葺
円柱
虹梁形頭貫
挿肘木　出組　隅尾垂木
墓股
二軒繁垂木
虹梁板墓股
四方切目縁　擬宝珠高欄
角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備墓股　手挟
切石基壇
川道のオコナイは明治維新まで当寺で行われた。
燃
灘
㌶騨
、尊椎こを・
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51　日吉神社本殿　東浅井郡びわ町大浜289
　　年代　　　　19世紀前期
　　規模・形式　正面三間　側面二間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　銅板葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
　　組物　　　　平三斗
　　中備　　　　なし
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁　　　　　三方切目縁　脇障子
　　向拝　　　　角柱　二軒繁垂木　花頭形頭貫　連三斗　中備大斗肘木
　　　　　　　手挟
　　基壇　　　　切石基壇上に垣あり。
吟
卜
∩
52　南浜神社本殿　東浅井郡びわ町南浜1160
　　年代　　　　18世紀中期
　　規模・形式　正面三間　側面三間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　檜皮葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
　　組物　　　　出組　軒支輪
　　中備　　　　なし
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁　　　　　三方切目縁　脇障子
　　向拝　　　　角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備墓股　手挟
　　基壇　　　　切石基壇上
▽
卜
∩
53　八幡神社本殿　東浅井郡びわ町南浜502
　　年代　　　　19世紀中期
　　規模・形式　正面三間　側面三間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
　　組物　　　　出組　軒支輪
　　中備　　　　墓股
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁四方切目縁擬i宝珠高欄
　　向拝　　　　角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備彫刻　手挟
　　基壇　　　　切石基壇上
卜
卜
〔
54　八幡神社本殿　東浅井郡びわ町曽根71
　　年代　　　　19世紀前期
　　規模・形式　正面三間　側面三間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
　　組物　　　　出組　軒支輪
　　中備　　　　彫刻
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁三方切目縁脇障子
　　向拝　　　　角柱　一軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備彫刻　手挟
　　基壇　　　　切石基壇上
卜
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55　稲荷神社本殿　東浅井郡虎姫町唐国836
　　年代　　　　19世紀後期
　　規模・形式　正面一間　側面二間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫　台輪
　　組物　　　　平三斗
　　中備　　　　なし
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁　　　　　四方切目縁　擬宝珠高欄
　　向拝　　　　角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備彫刻　手挟
　　基壇　　　　切石基壇上に垣あり。
継籔裂盤蠣　翻灘鎌鞭鞭、 堰灘　ぷ獺濠⊆ 論滋．謙謙麟繍一
垂
㍊羅
ひ
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56　八幡神社本殿　東浅井郡虎姫町大寺836
　　年代　　　　18世紀中期
　　規模・形式　正面三間　側面二間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫
　　組物　　　　平三斗
　　中備　　　　なし
　　軒　　　　　一軒疎垂木
　　妻飾　　　　板張
　　縁　　　　　三方切目縁
　　向拝　　　　角柱　一軒疎垂木　虹梁形頭貫　枠肘木　中備彫刻　手挟
　　基壇　　　　なし
○
°○
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57　日前神社薬師堂　東浅井郡虎姫町五村328
　　年代　　　　19世紀後期
　　規模・形式　正面三間　側面二間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
物
備
　
飾
　
拝
壇
組
中
軒
妻
縁
向
基
平三斗
墓股
二軒疎垂木
虹梁大瓶東
三方切目縁
角柱　二軒疎垂木
切石基壇上
虹梁形頭貫　連三斗　中備龍彫刻　手挟
一
〇〇
∩
58　宮部神社観音堂　東浅井郡虎姫町宮部852
　　年代　　　　19世紀後期
　　規模・形式　正面三間　側面三間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
物
備
　
飾
　
拝
壇
組
中
軒
妻
縁
向
基
二手先　軒支輪
彫刻
二軒繁垂木
虹梁大瓶束
四方切目縁　擬宝珠高欄
角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備龍彫刻　手挟
切石基壇上
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59　八幡神社本殿　東浅井郡浅井町竜安寺276
　　年代　　　　大正頃
　　規模・形式　正面一問　側面二間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫　台輪
　　組物　　　　平三斗
　　中備　　　　なし
　　軒　　　　　一軒疎垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁三方切目縁脇障子
　　向拝　　　　角柱　二軒疎垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備墓股　手挟
　　基壇　　　　土壇状
の゚
。
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60　大己貴神社阿弥陀堂　東浅井郡浅井町黒部174
　　年代　　　　19世紀後期
　　規模・形式　正面三間　側面二間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫　台輪
物
備
　
飾
　
拝
壇
組
中
軒
妻
縁
向
基
出組　軒支輪
なし
二軒繁垂木
虹梁大瓶東
三方切目縁　脇障子
角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備平三斗　手挟
自然石割石基壇
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61　北野神社本殿　東浅井郡浅井町北野108
　　年代　　　　19世紀後期
　　規模・形式　正面三間　側面二間
　　　　　　　入母屋造　千鳥破風付　向拝一間　軒唐破風付
　　　　　　　檜皮葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
　　組物　　　　二手先
　　中備　　　　墓股
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁三方切目縁脇障子擬宝珠高欄
　　向拝　　　　角柱　二軒繁垂木　花頭形虹梁形頭貫　連三斗
　　　　　　　手挟
　　基壇　　　　切石基壇上に垣あり。
平入
中備彫刻
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62　日吉神社薬師堂　東浅井郡浅井町瓜生603
　　年代　　　　大正頃
　　規模・形式　正面三間　側面三間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫　台輪
　　組物　　　　出組　軒支輪
　　中備　　　　なし
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁　　　　　三方切目縁　脇障子
　　向拝　　　　角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備龍彫刻　手挟
　　基壇　　　　切石基壇
灘．
℃
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63天神社本殿
　　年代
　　規模・形式
身舎柱
頭貫・台輪
組物
中備
軒
妻飾
縁
向拝
基壇
その他
東浅井郡浅井町平塚104
18世紀後期
正面三間　側面二間
入母屋造　向拝一間　平入　茅葺形鉄板葺
円柱
なし
なし
なし
一軒疎垂木
不明
三方切目縁脇障子
角柱　一軒疎垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備梅の紋　手挟
なし
背面に縁の取り付き痕。
鷲㌘i 湿緩
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64　八幡神社本殿　東浅井郡浅井町当目104
　　年代　　　　大正頃
　　規模・形式　正面三間　側面二間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　銅板葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫　台輪
　　組物　　　　出組　軒支輪
　　中備　　　　墓股
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁　　　　　三方切目縁　脇障子　擬i宝珠高欄
　　向拝　　　　角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備彫刻　手挟
　　基壇　　　　切石基壇
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65　薬師堂　東浅井郡浅井町北ノ郷292
　　年代　　　　19世紀後期
　　規模・形式　正面三間　側面三間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
物
備
　
飾
　
拝
壇
組
中
軒
妻
縁
向
基
出組　軒支輪
彫刻
二軒繁垂木
虹梁大瓶束
四方切目縁　擬宝珠高欄
角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備彫刻　手挟
切石基壇
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66　神明神社本殿
年代
規模・形式
身舎柱
頭貫・台輪
組物
中備
軒
妻飾
縁
向拝
基壇
　東浅井郡浅井町小野寺231
19世紀後期
正面三間　側面三間
入母屋造　向拝一間　平入　銅板葺
円柱
通常の頭貫　台輪
平三斗
なし
一軒半繁垂木
虹梁大瓶束
四方切目縁
角柱　一軒半繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗
コンクリートプロソク基壇
中備彫刻　手挟 巨
O
念
蕪
緩蓮
s。び．
轟懲穰
迂
籔癬翻
67　春日神社本殿
　　年代
　　規模・形式
身舎柱
頭貫・台輪
物
備
　
飾
　
拝
壇
組
中
軒
妻
縁
向
基
　東浅井郡浅井町西主計330
19世紀後期
正面一間　側面二間
入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
円柱
通常の頭貫　台輪
平三斗
墓股
二軒繁垂木
狐格子
三方切目縁　脇障子　擬i宝珠高欄
角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備彫刻　手挟
切石基壇上に玉垣。
奪
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68　北野神社薬師堂　東浅井郡浅井町野村421
　　年代　　　　19世紀中期
　　規模・形式　正面一問　側面二間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫
物
備
　
飾
　
拝
壇
組
中
軒
妻
縁
向
基
平三斗
なし
一軒繁垂木
不明
三方切目緑　脇障子　擬宝珠高欄
角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備彫刻　手挟
なし
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69　観音堂　東浅井郡浅井町今荘
　　年代　　　　19世紀中期
　　規模・形式　正面三問　側面二間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫
物
備
　
飾
　
拝
壇
組
中
軒
妻
縁
向
基
平三斗
墓股
二軒繁垂木
虹梁大瓶東
三方切目縁　脇障子
角柱　一軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備彫刻　手挟
切石基壇
ぱ鋸
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70　八幡神社薬師堂　坂田郡山東町朝日
　　年代　　　　19世紀前期
　　規模・形式　正面三間　側面三間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫
物
備
　
飾
　
拝
壇
組
中
軒
妻
縁
向
基
出組
なし
二軒繁垂木
不詳
三方切目縁　脇障子
角柱　一軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備彫刻　手挟
切石一段
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71薬師堂　坂田郡山東町天満字林
　　年代　　　　18世紀後期
　　規模・形式　正面三間　側面二間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　角柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫
物
備
　
飾
　
拝
壇
組
中
軒
妻
禄
向
基
大斗肘木
なし
一軒半繁垂木
不詳
三方切目縁
角柱　一軒半繁垂木
切石積基壇
虹梁形頭貫　連三斗　中備なし　手挟
い
ひ
［
72　観音堂　坂田郡山東町天満字本庄
　　年代　　　　18世紀後期
　　規模・形式　正面三間　側面三間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　角柱
　　頭貫・台輪　通常の頭貫　台輪
物
備
　
飾
　
拝
壇
組
中
軒
妻
縁
向
基
出組　軒支輪
なし
二軒繁垂木
虹梁大瓶東
三方切目縁
角柱　二軒繁垂木
切石積基壇
虹梁形頭貫　連三斗　墓股　手挟
○
緊
他1　日吉神社本殿　東浅井郡びわ町香花寺463
　　年代　　　　19世紀前期
　　規模・形式　正面三間　側面三間
　　　　　　　切妻造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
組物
中備
軒
妻飾
縁
向拝
基壇
その他
出組
なし
二軒繁垂木
二重虹梁大瓶東
三方切目縁　脇障子　擬宝珠高欄
角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備龍彫刻　手挟
切石基壇
オコナイあり。
ト
ひ
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他2　川島地蔵堂　東浅井郡びわ町川道
　　年代　　　　安政4年（1857）（『滋賀県の近世社寺建築』）
　　規模・形式　正面三間　側面二間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
　　組物　　　　出組　軒支輪
　　中備　　　　墓股
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　虹梁大瓶束
　　縁三方切目縁脇障子擬宝珠高欄
　　向拝　　　　角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備龍彫刻　手挟
　　基壇　　　　切石基壇
羅羅螺．
r貿門r「ドr門r鷲
戸門r㍗騨r讐警ド
゜。
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他3薬師堂東浅井郡虎姫町大井316
　　年代　　　　19世紀後期
　　規模・形式　正面三間　側面三間
　　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
組物
中備
軒
妻飾
縁
向拝
基壇
その他
平三斗
なし
二軒繁垂木
狐格子
四方切目縁
角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備龍彫刻　手挟
切石基壇上
オコナイは大井神社でおこなう。
ひ
〔
爪
他4子安観音堂長浜市下之郷安福寺
　　年代　　　　19世紀中期
　　規模・形式　正面三問　側面二間
　　　　　　　入母屋造　向拝一間　平入　桟瓦葺
　　身舎柱　　　円柱
　　頭貫・台輪　虹梁形頭貫　台輪
　　組物　　　　平三斗
　　中備　　　　なし
　　軒　　　　　二軒繁垂木
　　妻飾　　　　狐格子
　　縁　　　　　四方切目縁
　　向拝　　　　角柱　二軒繁垂木　虹梁形頭貫　連三斗　中備獅子彫刻
　　　　　　　手挟
　　基壇　　　　切石基壇上
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